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Las disposíciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
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Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA—Destino al Aud. Gral. D. C. del Castillo.
fieales óricievelse.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Autoriza revista en la Corte a un maqui.
nista. -Destino a dos marineros y a un fogonero.—Aprueba progra
ma de máquinas para guardiamarinas de 2.`) año. --Dispone se publi
que relación filiada de los aprendices torpedistas aprobados reciente
mente.--Concede medalla de Marruecos a un ()huero torpedista.—
Sobre comisión desempeñada por el Comte. D. N. Franco.—Confiere
comisión al Cr. de N. D. J. Martínez.—Aprueba entrega de mando del
acorazado « Nifonso XIII». - Concede el uso de la Cartera militar de
Identidad al per.onal de la reserva naval cuando esté al servicio de la
Sección 4íicial
REAL DECRETO
MINISTERIO DE LA GUERRA
_
„ - -- --
- -
Vengo en nombrar Teniente Fiscal primero de la Fis
calía Togada del Consejo Supremo de Guerra y Marina, al
auditor general de la Armada D. Cristóbal del Castillo y
Estrada, el cual reúne las condidones que determina el
artículo 116 del Código de Justicia militar.
Dadó en Palacio a treinta y uno de agosto de mil no
vecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
Luis Warichalar y Moureal.




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M, el Rey (g. D. g ha tenido
.11,be...107•1.1.1.1.1.1101■■•••••••-
Armada.-Concede crédito para la adquisisición de un radlogonlómetro.
Aprueba modificaciones en .inventarios.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Concede condecoraciones de San Her
menegildo al personal que expresa.
NAVEGACIUN Y PESCA MARITIMA.—Indemniza comisión al Comandan
te de Marina de Gijón.
I NTENÜENCIA GENERAL.—Desestima instancia de la Sociedad españo
la del acumulador -,Tudor.—Concede prórrogas para la entrega de dos
depósitos de combustible líquido y de 200 granadas de 15 cm.
Circulare y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.— Anula un nombramiento.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensionee concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
bien disponer que el capitán de corbeta D. Francis
co Martínez Domenech, pase la revista administra
tiva del próximo mes de septiembre en esta Corte,
percibiendo sus haberes por la Habilitación gene
ral de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentrat,
Gabriel Antón
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
-~1111~11111■.-_ _
Cuerpo de Maquinistas (La Sección)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el maquinista oficial de 2a D. Honesto
Requejo Rasines, que se halla en esta Corte
pendiente de ser pasaportado para Holanda, pase
la revista administrativa del próximo mes de sep
tiembre y perciba sus haberes por la Habilitación
general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gubriel Antón
Sr. General Jefe de la Sección del Personal delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el marinero de la dotación del
Giralda, Jacinto Db4z Come, sea pasaportado a esteMinisterio con destino al Museo Naval, donde continuará prestando los servicios de su clase,
Lo que de eal orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de agosto de 1920.
El A mirunte Jefe del Es ado Mayor central,
Gabriel A ), lón
Sr. Comandante del aviso Giralda.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el marinero de la dotación del
Museo Naval Pedr() Unda Beilia, sea pasaportado
con destino al departamento de Ferrol, donde con
tinuará los servicios de su clase.
Lo- que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 30 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrai,
Gabriel Antón
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Fel rol.
--••••~11171111.41l.----
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el fogonero preferente de la do
tación del cañonero Laya, Ignacio Fernández Ris
quez, sea pasaportado del depHrtamento de Cádiz
a esta Coíte con destino al Museo Naval, donde
continuará prestando los servicios de su clase.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.- Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centras,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
del General „Jefe de la división de instrucción nú
2.3,68 'de 1 :íe-tual, remitiendo programa
. .
•
de máquinas para los guardiamarinas de segundo
año, con arreglo a lo acordado por la Junta Fa
cultativa de las escuelas establecidas en dicha di
visión, S. M. el RfAy (q. D. g.), de at_iuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vicio aprobarlo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la, At.mada.





Generalidades.—Turbinas de acción y reacción.—Descripción del cc njunto y funcionamiento general de las turbinas Parsons.—Fricción de 1.1s paletas.—Obturación de
vapor y chumaceras.—Escapes de vapor.—Rendimiento.Velocidad del vapor y de las paletas.—Turbinas de ciar
y de crucero.—Víbraciones.—Dilataciones.—Turbinas ymáquinas alternativas Torsiómetro, Bevis-Givson.
Papeleta 2.a
Turbinas de acorazado España.—Turbinas de alta presión.—Rotor-Pinsón del empaquetado.—paletas y modode colocarlas en el cilindro y rotor.—Obturadores de va
por.—Chumaceras de empuje.---Obturadores de aceite —
Purgas.—Válvula de paso y de seguridad. Regulador.—Huelgos.
O Papeleta 3
Aparato para mover el rotor.—Micrómetro. Plancha
indice.--Puente indicador.--Modo de comprobar el huel
go y centrar el rotor.—Virador.—Barras-guías,7-7Sopor
tes-guías.—Aparato para desarmar el Manguitó de losobturadores de vapor.--Turbina de media y de baja(avante y atrás).—Turbina alta de ciar.
Papeleta 4.a
Turbina Curtis. —Turbina Brown-Parsons. —Turbina
Rateau. Turbina Zoelly.--Turbina Breguet.
Papeleta 5.a
Aparatos auxiliares.—Condensadores.—Bombas de aire
y de circulación.—Lubricación forzada.---Refrigeradoresde aceite. Coladores de vapor.—Filtros.
Papeleta 6.a
Instalación de las turbinas en los acorazados tipo Espaiía.--.----Válvulas de maniobra.—Instalaciones de_las turbi
nas en los contratorpederos y torpederos.—Manejo y entretenimiento de las turbinas.—Cuidados que requierendurante su funcionamiento y en puerto. Averías.—Ven
tajas e inconvenientes de las turbinas.
O
Papeleta 7."
Motores de explosión.—Clasificación en motores sin
compresión y con ella.—Ventajasde la compresión.--Ele
mentos que necesita un motor de explosión para su funcionamiento.--Motores de dos, cuatro y seis tiempos.—Motores de cuatro tiempos y sus diagramas teór;cos.—Cálculo de la potencia.—Motores de dos tiempos y sus
diagramas teóricos.—Cálculo de su potencia.—Motoresde seis tiempos.--Indicador.— Manógrafo.— Diagramasreales de los motores de dos y cuatro tiempos.—Diagra
mas defectuosos y modo de analizar sus defectos.--Fun
ciones de un motor de explosión.
•Papeleta 8.a
Elementos del motor.—Cilindro. Calibre.—Cilindra
da.—Compresión en frío.—Cálculo de las dimensiones
de
-un cilindro.—Embolo _y segmentos.—Cálculo de las di
mensiones del émbolo.—Biela.--Forma y dimensiones.
Eje de cigüeñales.—Modo de calar los cigüeñales para
motores de dos, tres, cuatro, seis, ocho y doce cilindros.
Volante.—Carter.—Válvulas.---Cálculo de su diámetro
y sección.—Engranajes .de distribución.—Ejes de camo
nes o de levas. Manivela de arranque. Pecompresor.
Papeleta 9.a
Motores automóviles.—Generalidades. Motores mo
nocilíndricos. -Motores de dos cilindros.—Modo de efec
tuarse las fases y calaje más conveniente de los cigüeña
les.—Motores de tres cilindros.--Modo de efectuarse las
fases y calaje más conveniente de los cigüeñales.—Moto
res de cuatro cilindros.—Modo de efectuarse las fases y
calaje más conveniente de los cigüeñales.—Motores de
seis cilindros.—Modo de efectuarse las fases y calaje más
conveniente de los cigüeñales.—Motores de ocho cilin
dros y calaje más conveniente de los cigüeñales. Moto
res en forma de V.—.:Diagramas desarrollados.
Papeleta 10.
Carburación.--Carburantes más empleados.—Petróleo
ordinario. — Gasolina.— Petróleo lampante.— Benzol o
benceno.—Alcohol desnaturalizado.--Alcohol carburado.
Naftalinas—Carburadores. —Defectos a que da lugar
_una mala carburación.—Carburador Lonpue-Mare.—Ne
-cesidad de una entrada de 'aire adiciofial.—Carburador
Zenith.—Montaje de los carburadores y depósito de ga
solina.—Encendido.-----Por medio de una llama.—Por in
candescencia.—Por chispa eléctrica con batería de pilas.
•-Por acumuladores.—Por magneto de baja tensión,
Por Magneto de alta tensión.—Magneto Bosch.—Incon
venientes inherentes al empleo de,1 inducido giratorio.
_Magnetos .de inducido .fijo.—Principio de su funciona
mi-ento.;—Endeúdido dobl-e -por(i-nagnetos y a.cumuladores-.
--L-Elementos complementarios del encendido.--Ruptor o
leva de distribución.—Bujías.—Lugar de colocación de la
bujía.—Avance y retardo al encendido. Reglaje y calaje
de un magneto.
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Papeleta 11.
Evacuación de los gases quemados. Silenciosos o si
lenciadores.—Distintas clases de silenciosos.—Escape li
bre.—Refrigeración.—Su necesidad.----Refrigeración- por
aire.—Refrigeración por circulación de agua.—Engrasa
do.—Condiciones que debe reunir un buen aceite.—Lu
bricación por barboteo.—Lubricación forzada.—Regula
ción de un.motor de explosión.—Motores sin válvulas.—
Motor Kinght. Ventajas e inconvenientes de estos moto
res.
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teórico y práctico del motor de cuatro tiempos y ,cálcujo
de su potencia.—Diagrama del motor de dos tieínpos„y
cálculo de su potencia.—Indicador, manógrafo.--Diagra-_
mas defectuosos de los motores de dos y cuatro tiempos.
—Funciones de un motor Diessel.—Elementos de niki-110-
tor.—Cilindro y culata.—Cálculo de las dimensiones
de
un cilindro.—Embolo y segmentos.—Eje de cigüeñales y
bielas.—Modo de calar los cigüeñales para motores de
dos, tres, cuatro, seis, ocho y doce cilindros.-----Volante y
carter.--Válvulas y pulverizador. -Distribución.—)3pm
ba de circulación de agua. -Lubricación forzada.—ROri:
geración del aceite.—Bomba de co ábustible y
su regu
lación —Compresores de aire.—Receptores de aire.—
Puesta en marcha de un motor Diessel de cuatro tiempos.
Pape7eta 15.
Motor Diessel de dos tiempos.—Funcionamiento gene
ral.—Bomba de barrido. — Distribución. — Cambio de
marcha de los motores de cuatro y dos tiérnpos.—Com
bustibles empleados en esta clase de motores.-7Condicin
nes exigidas a los motores marinos.—Puesta en punto
de
un motor.—Pruebas de recepción.—Rendimiento volie
métrico, mecánico y térmico.—Averias en los distintos
órganos de un motor Diessel.—Entretenimiento y desar
me de un motor.--Consumos aproximados.
Papeleta 12.
Embragues. Embragues con cambio de marcha de
fricción y de discos.—Cambio de marcha por hélices de
paso reversible.---Arrancar un motor.—Parar un motor.
Sistemas elé,4ricos para modificar o invertir la marcha.
—sistema del proposto.--Regulación de la velocidad
Acelerador.—Averías en el cilindro, émbolo, bielas, vál
vulas, carburación, encendido, refrigeración y embrague
Papeleta 13.
Distintas clases de potencias.—Potencia indicada, má
sica, volúmica y efectiva y modo de deterrninarlas.—Me
dida de la velocidad angular.—Medida del consumo.—
Poder calorífico de un cotnbustible.—Rendimientos ter
modinámico, térmico indicado, mecánico y global.--:En




Motores de combustión.—Motor Diessel. Diagramas
Muda miatar de Marruecos
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
orden fecha 21 dé agosto del corriente ario dice a
este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. remi
tió a este Ministerio en 27 de julio último, formula
da a favor del operario de máquinas permant$nte
José Benítez Sánchez, para la concesión al mismo
de la medalla militar de Marruecos, c,reada por real
decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132), el
Roy (q D. g.) ha tPnido a bien aprobar dicha pro
puesta y conceder al interesado la expresada' Me
dalla con los pasadores de «Melilla» y (Tetuán»,
corno comprendido en los artículos 4.° y 5.° del ex
presado real decreto.
Lo' que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. ''-mtichos
años.—Madrid 28 de agosto de 1920.
EL Almirante Jefe del Estado Mayor ce
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cldiz.
Academias y 'escuelas
Excmo. Sr.: Con el fin de que puedan eXpedise
las correspondientes libretas a los aprendices tor
pedistas-electuicistas procedentes de ia última con
vocatoria, declarados tales por Soberanasdisposi
ción. de 31 de julio próximo pasad-o (1) 0. n.
pág. -1.047), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se publique a continuación la relación fi
liada de dicho personal al objeto indicado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.





1 José Noceda Coello
2 Antonio García Vidal





6 » 7 abril
17 » .)9 agosto
4 » 26 julio





















Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el-comandante de Increnie.os navales
D. Nicolás Franco Bahamonde, cese en la comi
sión que desempeñaba en Londres, en virtud de
reales ~enes de 13 y 27 de julio último_(Ds. Os.
números 161 y 170), respectivamente, las cuales
deben considerarse ampliadas en el sentido d'e que
comprendió la visita a algunas casas inglesas, cons
tructora de aparatos de aviación, domiciliadas en
lugar distinto de aquella nación, empezando su
comisión en 9 de julio, que fué pasaportado desde
Ferro' para recibir instrucciones, por los días de la
duración que acredite en el extranjero y hasta el
de la fecha que cesa en la comisión, habiendo te -
nido que verificar, dentro de estas fechas, un viaje
de ida al arsenal de la Carraca y de regreso a esta
Corte para el desempeño de la misma.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos. --Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 28 de agosto de 1920.
DATO




Excmo. Sr.: Con objeto de estudiar el sistema de
organización administrativa y contabilidad de al
macenes y talleres establecidos en el Aerodrómo
militar de Cuatro Vientos y demás extremos que
convengan, a juicio de ese Estado Mayor central,
relacionados con esa organización, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que por el conta
dor de navío D. ?Jerónimo Martínez y Martínez, se
lleve a cabo dicho estudio, del que redactará la
oportuna y detallada memoria.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que
durante el tiempo de su comisión, a la que se asig
na un plazo máximo de un mes, perciba dicho ofi
cial, como indemnización por gastos de traslado, la
de ciento setenta y cinco pesetas mensuales.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 28 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del acorazado
Alfonso XIII, efectuada el día 2 del actual por el
capitán de navío Sr. D. Honorio Cornejo y Carva
jal, al jefe de igual empleo Sr. D. José González
Billón.
De real orden, comunicada por el señor Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento demás y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Ma.y-or eetlirai,
Gabriel Antón





Cartera militar de identidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia del capitán de la
Marina mercante y oficial segundo de la reserva
naval de la Armada D. Carlos Batalla y Díaz, cur"
sada por el Capitán general del departamento de
Cartagena, en súplica de que se le conceda el uso
de la cartera militar de identidad, en atención a en
contrarse efectuando las prácticas que señala el
vigente reglamento de la reserva naval, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central y Asesoría general de
este Ministerio, se ha servido disponer que se ac
ceda a lo solicitado por el recurrente, restringién
dose el uso de dicho documento al tiempo que per
maneza dicho oficial al servicio de la Armada, en
armonía con lo dispuesto en el citado reglamento
de la reserva naval, debiendo el oficial de refe
rencia, al cesar en el expresado servicio, hacer
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ntrega de la cartera militar de identidad para su
anulación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 27 de agosto de 1920.
fI Almirante Jefg del Etstado Mayor
Gabriel Antón.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.





Excmo. Sr.: Próximos a empezar los trabajos de
exploración en los lugares del Sur de la Península,
a fin de encontrar el mejor emplazamiento de las
estaciones radiogoniométricas, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el lEstado Mayor central, se ha dignado dis
poner
'
que para este servicio se adquiera de la
Compañía Nacional de T. S.H., por gestión direc
ta, por Comisión a compras de este Ministerio, un
radiogoniómetro marino tipo 11.
Para esta atención se concede un crédito de siete
mil quinientas pesetas con cargo al cap. 7.°, art. 3.°
del presupuesto vigente
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos,—Dios guarde a V. E. mu
chas años.—Madrid 28 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central d
la Armada.
Sr. Intendente- general de Marina.
Señores
Reseña de referencia.
Relación de los efectos que se dan de baja en el cargo de
maquinista del torpedero núm. 4.
1) Un depurador de aire con dos manómetros.
1) Un manómetro para el acumulador.
1) Una bomba de comprimir aire.
1) Un juego de llaves para desarmar la bomba de com
primir.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 105, fecha 22 de abril de 1920, del Comandan
te general del arsenal de la Carraca, que remite a
este Ministerio expediente acompañado de duplica
da relación valorada, por la que se interesa modi
ficación en el inventario del cañonero Laya y cargo
del contramaestre, y que comprende los efectos
cuya reseña se acompaña; teniendo en cuenta lo
informado en el mismo respecto a su valoración y
demás extremos interesados en real orden de 7 de
julio citado, el Rey (q. D. g,), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central de la
Armada, ha tenido a bien aprobar la modificación
de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V E. muchos años.—Madrid 23 de
agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor °cutral,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
1.*4 la Armada.
1 Sr. Comandante general del arsenal de la Ca
rraca.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 7.531, fecha 31 de julio próximo pasado, del
Comandante general del arsenal de Cartagena, que
eleva a este Ministerio expediente acompañado de
duplicada relación de efectos que por ser inefica
ces a bordo del torpedero núm. 4 interesa sean baja
en el inventario del mismo y cargo del maquinista,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada, ha te
nido a bien aprobar la baja de efectos solicitada y
que se contienen en la unida reseña.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y.
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de agosto de 1920.
Fi Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Reseña de referencia.
Relación valorada de las modificaciones que se introducen









con un castillo a proa a la altura de las ban
cadas y un,asiento corrido a popa, un macho
y una hembra do bronce para el timón, cur
vas de ídem en las bancadas, un casquete
para la cabeza de la roda con su correa hasta
cubrir el pie de ellas, dos argollas de bronce,
una a popa y otra a proa y dos cáncamos
para colgarlo 600,00
1) Un bote chinchorro de 4 m. eslora y 1,40 de '





Orden de San Hermenegildo
Circular—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se publique en Mai ina que
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por real orden de 10 del corriente mes, expedida
por el Ministerio de la Guerra D. O. del éxpresadoMinisterio núm. 178), se ha concedido al personalde la Armada que a continuación se relaciona, con
decoraciones de la Real y Orden de San
Hermegildo, con la antigüedad que a cada uno se
le señala.





































de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años, Ma
drid 20 de agosto de 1920,
El Á :mimas iet 1e histecto Mayor ovotrat,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Señores





D. Felipe Bririas y Rueda • *
- Claudio Aldereguía y Lima
» José María Sabater Rodríguez Idem
» Simón Ferrer y Adulón Mem
» Gabriel Mourente y Balado Idem
» Robustiano Vázquez Vizoso Mem
1- Pedro Pérez Nadal Cruz y Pl.. 7-8
» Manuel Ballestero Pardo Cruz 25
» José Hernández ParedesIdem 7
> Francisco M Pita Fernández Idem
• Antonio Martínez Vera........ Idem...
Luis Picos Vizoso
• Donato Rodriguez Barja
» Pedro Varela Doporto














28 Abril .. 1920
4 Mayo . 1920
7 Marzo. 1 1918
7 Marzo.. • 1918











Madrid, 20 de agosto de 1920. —FI Almirante Jefe del Estado Mayor central, Gabriel Antón.
Navegacióny pesca marítima
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Nombrado el Comandante de Ma
rina de Gijón para que, como representante de la
Marina, forme parte de la Comisión que ha de efec
tuar un deslinde de terrenos en Soto Barco (Ovie
do), siendo la distancia a recorrer de 44 kilómetros,
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
por los días de su duración sea declarada intiem
nizable la comisión de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos arios. Madrid 21 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.




Excmo. Sr.: En villud de instancia elevada en 8
de Diciembre próximo pasado, por D. Eugenio
Grasset, contratista para el suministro dé dos de
pósitos de combustible líquido con déstino a las
Bases Navales de Ferrol y Cartagena, en la que
solicita le sea concedida una nueva prórroga no in
ferior a cuatro meses, la cual no debe empezar' a
contarse hasta que por la Marina se tenga termi
nada la obra de cimentación, S. M. el Rey (que
Dios guarde) de acuerdo con los informes emitidos
por los distintos Centros de este Ministerio ha te
nido a bien disponer, se le conceda la prórroga de
cuatro meses solicitada y a contar desde que por
la Marina haya quedado listo las basamentas para
la colocación de los depósitos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dlos guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Intendente General de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del E M. C.
Sr. Jefe de la Comisión Inspectora.
DEL MINISTERIO DE MARINÁ
Excmo. Sr.: En virtud del escrito de 30 de
último del Director de los Talleres en la Carraca,
de la S. E. de C. N , en el cual solicita una amplia
ción de prórroga hasta 1.° de Noviembre próximo,
para la entrega de las 200 granadas semiperforan
tes de 15 cm. González Rueda, que dicha Sociedad
construye en virtud de R. O. de -9 de Febrero de
1917, S. M. el Rey (q. D. g) de acuerdo con los in
formes emitidos por los distintos Centros de este
Ministerio y ,lunta Superior de la Armada, ha te
nido a bien disponer, le sea concedida a dicha So
ciedad la prórroga que solicita, hasta el 1.° de
Noviembre próximo, en que deberá- ser entregado
el material de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. años.—
Madrid 14 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada
Sr. Almirante Jefe del E. M. C. 1f
Sr. Intendente General del Ministerio.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.-1,
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca -
rraca.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la Sociedad Es
pariolar- dé-U-Á-olí-mutad« Tudor solicitando sea mo
dificada la condición 2.a de la escritura de contrata
de 24 de Febrero de este año para el suministro de
acumuladores eléctricos para el servicio de la Ma
rina y después de oir los distintos Centros de este
Ministerio, S. M. el Rey (g. D. g se ha servido dis
poner que no ha lugar a modificar dicho contrato;
pero que en vista de los antecedentes que constan
en el expediente, se trasladen al Ministerio de Ha
cienda copias de la instancia de la Casa reclamante
de los informes técnicos que respecto a la fianza
obran en el expediente, y del-de la Asesoría Gral,
para los efectos a que hubiera lugar en cuanto al
pago de los derechos reales.
De real -orden lo eomunico a V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 21 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del E. M. C.
Sr. Intendente Gral.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Presidente del Consejo de Administración de




DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Anulación de nombramientos
Habiendo sufrido extravío el nombramiento de
segundo maquinista naval de la Marina mercante,
expedido por el apostadero de Cartagena con el
número 465 en 24 de abril de 1900, a favor de Juan
García González, y estando legalmente comproba
do dicho extravío, he venido en disponer que se
anule el título original y que se proceda a expedir
el correspondiente duplicado.
Lo que so participa, por medio de este aviso, para
conocimiento de los Comandantes de Marina de los
Puertos.
Madrid, 27 de agosto de 1920.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima
Francisco Yolif
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los compren
didos en la unida relación, que empieza con doña
Cristina Alvarez Delgado y termina con D. Pas
cuala García Sánchez, cuyos haberes pasivos se
les satisfarán, en la forma que se expresa en dicha
relación, mientras conserven la aptitud legal para
el percibo'.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente, ma
nifiesto a.V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.--Dios guarde a V. E muchos años. Madrid 26
de agosto de 1920.




Excmos. Sres. Capitanes generales de los depar
tamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
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